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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการศึกษาอตัราการกดักร่อนและ คาดการณ์อายุการใช้
งานของท่อผลิตน ้ ามนัเกรด L80-13Cr และ K55 ตามมาตรฐาน API 5CT ซ่ึงถูกใชอ้ยา่งแพร่หลาย
ในอุตสาหกรรมการผลิตปิโตรเลียม การทดสอบไดใ้ชห้ลกัการทางไฟฟ้าเคมีต่อตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ
พื้นผิวหยาบแตกต่างกันโดยใช้น ้ าจากแหล่งกักเก็บท่ีได้จากแหล่งกักเก็บท่ีได้จากแหล่งน ้ ามนั
พิษณุโลกมาเป็นของเหลวท่ีใชใ้นการทดสอบท่ีใชท้ดสอบการกดักร่อน การศึกษาคร้ังน้ียงัท าการ
ทดสอบการสึกหรอจากทรายร่วมดว้ย ผลท่ีไดจ้ากการทดลองพบว่าอตัราการกดักร่อนของท่อผลิต
เหลก็เกรด L80-13Cr ท่ีไดผ้า่นการเตรียมพื้นผวิดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 1200 และ 600 นั้นมีค่าเป็น 
0.0138 และ 0.0169 มิลลิเมตรต่อปี ในขณะท่ีของท่อเหลก็เกรด K55 นั้นมีค่าเป็น 0.0376 และ 
0.0465 มิลลิเมตรต่อปี ตามล าดบั เม่ือไดพ้ิจารณาถึงถึงอิทธิพลของความหยาบของผิวท่อผลิตต่อ
ความตา้นทานการกดักร่อนพบว่าอตัราการกดักร่อนท่ีเกิดข้ึนบนผิวท่ีถูกเตรียมดว้ยกระดาษทราย
เบอร์ 1200 นั้นมีค่านอ้ยกว่าท่ีเกิดข้ึนบนพื้นผวิท่ีถูกเตรียมดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 600 ผลท่ีไดจ้าก
การทดสอบการสึกหรอโดยทรายแสดงใหเ้ห็นว่าการสูญเสียน ้ าหนกัของท่อผลิตเกรด K55 นั้นมีค่า
เกือบเป็นสองเท่าของท่อเกรด L80-13Cr ดว้ยเหตุน้ีค่าอตัราการกดักร่อนท่ีค านวณไดน้ี้สามารถ
น ามาใชใ้นการคาดการณ์อายกุารใชง้านของท่อผลิตตามเกณฑม์าตรฐาน API 5CT ไดเ้ป็น 58.70 
และ 47.93 ปี ส าหรับท่อเกรด L80-13Cr ท่ีผา่นการเตรียมพื้นผวิดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 1200 และ 
600 และเป็น 21.54 ปี และ 17.42 ปี ส าหรับท่อเกรด K55 ท่ีผา่นการเตรียมพื้นผวิดว้ยกระดาษทราย
เบอร์ 1200 และ 600 ตามล าดบั 
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 The main objective of this research is to study the corrosion rate and to 
estimate lifetime of steel tubing grade L80-13Cr and K55 according to API 5CT 
standard which are widely used in petroleum production industry. The test had been 
conducted based on electrochemical method to the different surface roughness 
samples by using reservoir water of Phitsanulok Oil Field as corrosion solution. This 
study also conducted the wear tests by sand. Results from experiments showed that 
the corrosion rate of steel tubing grade L80-13Cr having surface prepared with 
sandpaper 1200 and 600 grit number were 0.0138 and 0.0169 mm/year, while those of 
steel tubing grade K55 were 0.0376 and 0.0465 mm/year, respectively. When 
considered the effect of tubing surface roughness to the corrosion resistant, it was 
found that the corrosion rate taken place on sandpaper 1200 grit number surface 
preparing was less than those of the sandpaper 600 grit number. Results from wear 
test by sand indicated that the weight-less of tubing grade K55 was almost two-times 
of tubing grade L80-13Cr. Consequently, the calculated corrosion rate could be used 
for the lifetime estimation of tubing according to the API 5CT standard as 58.70 and 
47.93 year for the tubing grade L80-13Cr having surface preparing by sandpaper 1200  
